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要約
管理栄養学科で学ぶ学生の手洗いに対して教育前後で調査し、給食マネジメント実習における












This study aimed to examine the effects of hand-washing education during food service
management practice. Education was conducted three times from April to September 2019
for second-year students in the nutrition management sciences. In a preliminary survey, all
students were hand washing after the toilet, half of the students were not hand washing
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before meal. After education, the rate of washing hands before meals increased by 8％，the
rate of reduction of leftovers by hand-washing checkers was significantly reduced at the back
of the hand (left hand 26.7％，right hand 28.4％），fingers and nails had little change in the
left hand (6.9％) other hand no change in the right hand. Furthermore, the hand hygiene
scanner was able to recognize the parts where it was difficult to remove dirt (90.5％），hand
washing was difficult (49.1％) and increased rate awareness of hygienic hand washing were
the use of paper towels and daily care of the skin. As a result, the current teaching methods
for lectures and practicums were not enough to gain hand washing awareness and skills. It
was shown that it is necessary to provide educational methods that appropriate hand washing































2019 年 4 月から 9月の給食マネジメント実習Ⅰ（15 回）の授業で、第 1回目授業と第 15 回目
授業に調査を実施した。対象者は健康栄養学部 2年次給食マネジメント実習Ⅰを履修している学



























































今回の調査では、第 1 回目の指導前と第 15 回目の指導後に行った質問紙調査項目についての
比較をχ2検定で行った。解析には、IBM SPSS Statistics 24 for Windows（日本アイ・ビー・エム
株式会社）を使用し、有意水準は 5％（両側検定）とした。































調査の第 1回目（以下、指導前）と第 15 回目（以下、指導後）の洗い残し状況を表１に示した。
指及び爪以外は、指導後に有意に減少した（p < 0.05）。中でも手のひら、手の甲は両手とも減少
割合が高かった。次に手首については、左手が指導前 65.5％から指導後 47.4％と 18.1％減少、
右手が指導前 64.7％から指導後 47.4％と 17.3％減少していた。一方、洗い残しの割合は、右手
よりも左手のほうが多かった。部位別にみると、指及び爪について、左手が指導前 87.1％から指









部位 指導前 指導後 差 p 値 指導前 指導後 差 p 値
指及び爪 87.1 80.2 -6.9 0.169 83.6 83.6 0.0 0.95
指の間 47.4 28.4 -19.0 0.003 45.7 29.3 -16.4 0.012
手のひら 41.4 16.4 -25.0 ＜ 0.001 39.7 15.5 -24.2 ＜ 0.001
手首 65.5 47.4 -18.1 0.006 64.7 47.4 -17.3 ＜ 0.001
手の甲 52.6 25.9 -26.7 ＜ 0.001 53.4 25.0 -28.4 ＜ 0.001




57 名（49.1％）、汚れの落とし方と答えていたのが 36 名（31.0％）、手洗いの手順と答えていたの
が 3名（2.6％）であった（図 4）。

























に対し、指導後では 72.3％と 11.1％増加していた（図 8）。また、指輪や時計を外すは 15.0％、日
常的な手肌の手入れは 12.3％と有意に増加していた（p < 0.05）。
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図 7 日常生活での 1日の手洗い回数
②手洗いで注意しているポイント
「自分が手洗いで注意しているポイントはありますか？」の質問では、洗う部位 56 名（50％）、石



















均的な手洗い回数は、2 回から 10 回以上と幅が広いことから、学生は手洗い回数に対し曖昧に
なっていることが推測された。手洗いチェッカーの認知度については、初めて知った学生が
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